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A K É Z É S  A ZS IG E R E K ,  AV AG Y  A T E S T I S ZE NV E D É S  É S  
A BŰN J ÓB K Ö NY V É BE N 
K O CZ I SZ K Y  É V A 
A T E ST  F I G U R Á L I S N Y E L V E  
 BIBLIÁNAK  E G Y E T LE N K Ö NY V É T  sem k ommentá ltá k , magy ar á z tá k , 
elemez té k  ir odalmi é s f iloz ó f iai sz emp ontb ó l anny isz or , mint é p p en 
J ó b  k ö ny v é t.1 E r ő telj es k ö ltő i ny elv e eb b en é p p ú gy  sz er ep et j á tsz ott, 
mint az , h ogy  az  ó k or i b ö lc sessé g-ir odalomh oz  is sor olt tö r té netnek  az  eltelt 
idő v el egy r e ink á b b  megmu tatk oz tak  az  é r telmez é si neh é z sé gei. J elen 
elő adá s nem v á llalk oz h at ar r a, h ogy  k r itik ailag k ap c soló dj on a k or á b b i 
é r telmez é sek h ez , c su p á n egy etlen k é r dé st k ív á n f eltenni:  M i a sz er ep e a k é z  
é s z siger ek  f igu r á lis ny elv é nek , a test sy nek doc h é inak , metonímiá inak  é s 
metaf or á inak  J ó b  tö r té neté b en?  
E  k é r dé s megf ogalmaz á sa sor á n ab b ó l a f eltev é sb ő l indu lok  k i, h ogy  a test 
j eleinek  é s nar r atív á inak  v iz sgá lata ú j  dimenz ió b an h ely ez h eti ennek  az  
ó testamentu mi sz ö v egnek  a megé r té sé t. Hamann, Benj amin v agy  R ic oeu r  
ír á sai ó ta j ó l tu dj u k , h ogy  a k iny ilatk oz tatá s ny elv i j ellegű , k ö v etk ez é sk é p p en a 
sz ö v eg k ö ltő i megf or má ltsá gá r a, f igu r alitá sá r a f eltett k é r dé s egy sz er smind – 
mint E r ic h  A u er b ac h  mondaná  – egy  v aló sá gv ilá gr a v onatk oz ik .2  
A  test f igu r á lis ny elv é r e ir á ny u ló  k é r dé sf eltev é st az onb an h ossz ú  ideig 
elev e ak adá ly oz ta az  a k or á b b an á ltalá nosan elf ogadott f elf ogá s, mely  sz er int a 
Bib lia a maga egé sz é b en egy  tú lh aladott du alista emb er k é p et mu tat b e, 
mely b en a test h ier ar c h ik u san alá  v an r endelv e ellenf ogalmá tó l, az  egy edü l 
é r té k esnek  tek intett sz ellemtő l, illetv e lé lek tő l. E z  az  első sor b an Nietz sc h é -
nek  a k er esz té ny sé ggel, mint c ső c selé k nek  v aló  p latoniz mu ssal f oly tatott 
p olé miá j á b ó l sz á r maz ó  elő íté let az onb an ny ilv á nv aló an nem tar th ató . W olf f  
antr op oló giai tanu lmá ny a, v agy  D av id W elltonnak  a test f iloz ó f iai disk u r z u -
sá h oz  tett megj egy z é sei3 meggy ő z ő en f oglalj á k  ö ssz e az t a k or á b b an p é ldá u l 
                                         
1 P l . :  E d w in M .  G o o d :  I n  T u r n s  o f  T e m p e s t . A R e a d i n g  o f  J o b  w i t h  a  t r a n s l a t i o n .  
St a nfo rd , St a nfo rd  U P .  1 9 9 0 .  é s  Da v id  W .  C o t t er:  A St u d y  o f  J o b  i n  t h e  Li g h t  
o f  Co n t e m p o r a r y  Li t e r a r y  T h e o r y . At l a nt a , At l a nt a  U P .  1 9 9 2 .  
2 V ö :  R ic o eu r:  V á l o g a t o t t  i r o d a l o m e l m é l e t i  t a n u l m á n y o k .  B u d a p es t .  O s iris , 1 9 9 9 .  
M int  a z a l á bbia kbó l  kit ű nik ma j d , h o gy  u gy a n R ic o eu r egy es  h ermeneu t ika i 
a l a p el v eit  el fo ga d o m, s  a zo ka t  Au erba c h é v a l  egy ü t t  h a s zná l o m, á m a  J ó b 
kö ny v é rő l  t et t  s zá mo s  é rt emező  á l l í t á s á t  nem kö v et em.  R ic o u er J ó b-o l v a s a t á t  
ré s zl et es en bemu t a t t a  a  Se m e i a  fo l y ó ira t  kü l ö ns zá ma :  T h e  B o o k  o f  J o b  a n d  
R i c o e u r ’ s  He r m e n e u t i c s , Se m e i a , 1 9 , 1 9 8 1 .  
3 Do nne W el t o n :  B ibl ic a l  B o d ies .  I n:  B o d y  a n d  F l e s h . C o rw a l l .  1 9 9 8 .  2 2 9 - 2 5 1 .  o .  
A 
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A u er b ac h  ir odalmi tanu lmá ny aib an is k if ej tett á llá sp ontot, mely  sz er int az  
emb er  testi lé tez é sé r ő l v allott h é b er  gondolk odá s alap v ető en k ü lö nb ö z ik  a 
p lató ni-ar isz totelé sz i f iloz ó f iá tó l é s az  er r e é p ü lő  ny u gati onto-th eoló giá tó l. A z , 
amit mi ma testnek  é s lé lek nek  nev ez ü nk , az  Ó testamentu m h é b er  gondol-
k odá smó dj a sz er int egy má stó l f ogalmilag sem elk ü lö níth ető , h anem, mint 
W ellton megf ogalmaz ta, k ü lső b e é s b első b e f or dított v ar iá c ió j a u gy anannak , 
amit má sk é nt sz emé ly nek  is nev ez ü nk .4 A  test, illetv e a h ú s maga a v é gesnek  é s 
a v é gtelennek , a j ó nak  é s a r ossz nak , az  é letnek  é s a h alá lnak  oly an metsz é s-
p ontj a, egy má sb a f onó dá su k nak  oly an h ely e, mely et c sak  „sz ter eometr ik u san”, 
„sz intetik u san” leh et elgondolni. E z  az  analitik u ssal sz emb eá llított 
gondolk odá smó d a test egé sz é t é s az  egy es tagok at, sz er v ek et is sz ellemi-lelk i 
mű k ö dé sü k  sz er int gondolj a el, v agy is nem p u sz tá n f iz ioló giai v aló sá gk é nt 
k ez eli, h anem oly an elementá r is lé tsz f é r á k nak  tek inti a testet é s sz er v eit, 
mely ek  egy ü ttesen egy  esendő , s egy sz er smind b u k ott, r omlott, á mde u gy an-
ak k or  h atalommal f elr u h á z ott, ső t megdic ső ü lt egz isz tenc iá r a u talnak . 
A  test f igu r á lis j eleinek  é s elb esz é lé seinek  v iz sgá lata ez é r t J ó b  k ö ny v é b en 
k ü lö nö sen is j ó  leh ető sé get ny ú j t sz á mu nk r a ar r a, h ogy  e disk u r z u s k er etein 
b elü l ú j r agondolh assu k  mindaz t, amit J ó b  tö r té nete a b ű n, a sz env edé s é s a 
sor s ö ssz ef ü ggé seir ő l elmond. 
A K É Z  
A  tö r té net sz er int J ó b  istenf é lő , j ó  sz er enc sé s é leté b en h ir telen f or du lat á ll 
b e. E gy etlen nap  lef or gá sa alatt elv esz ti gy er mek eit, j av ait, ső t ez u tá n a testé t 
k ínz ó  ny av aly á k  k ez dik  gy ö tö r ni. Hé t nap  é s h é t é j  h allgatá s u tá n J ó b  első  
sz av aiv al megá tk oz z a az t a nap ot, é s az t az  é j t, mely en sz ü letett, illetv e 
f ogant. A  sö té tsé g ny elj e el ez t a nap ot, egy e v issz a a semmib e. (3,2 -3) . Noh a 
k ez dettő l f ogv a ny ilv á nv aló , h ogy  J ó b  nem a nap p al é s az  é j sz ak á v al, nem a 
k oz mosz  er ő iv el é s elementu maiv al p er el, h anem I stent v onj a k é r dő r e, a 
h oz z á  inté z ett első  sz av ak  c sak  a 6. f ej ez etb en h angoz nak  el:  „M er t a minden-
h ató  ny ilai v annak  é n b ennem, amely ek nek  mé r ge emé sz ti az  é n lelk emet. …  
O h , h a az  é n k é r é sem telj esü lne …  é s tetsz ené k  I stennek , h ogy  ö ssz etö r j ö n 
engem, meg oldaná  k ez é t, h ogy  sz é tv agdalj on engem.” (Ká r oli f or d., 6,4 -9 ) .5 
                                         
4 „ R a t h e r  w e  h a v e  a  d i s c o u r s e  o f  t h e  b o d y  a n d  t h e  s o u l  t h a t  d o e s  n o t  a s s u m e  t h a t  
o n e  i s  m o r e  a c c e s s i b l e  t h a n  t h e  o t h e r  …  So u l  a n d  b o d y  a r e  i n w a r d  a n d  
o u t w a r d  v a r i a t i o n s  o n  t h e  p e r s o n .” W el l t o n:  I m.  2 4 7 .  o .  
5 Az id é zet ekben á l t a l á ba n K á ro l i G á s p á r fo rd í t á s á t  h a s zná l t a m.  N o h a  j el en el ő a d á s  
nem fil o l ó gia i j el l egű , igy ekezt em h a s zná l ni a  h é ber ered et i s zö v egh ez ké s zü l t  ú j a bb ko mment á ro ka t  is , í gy  p é l d á u l :  F ried ric h  Ho rs t  é s  Ha ns  St ra u ß  mu n-
ká j á t  ( B i b l i s c h e r  K o m m e n t a r ,  Al t e s  T e s t a m e n t ,  B d . X V I / 1 -2 ,  Hi o b , 
N eu kirc h ener V erl a g.  1 9 6 8 .  2 0 0 3 ) .  E zen kí v ü l  t á ma s zko d o m W a l t er W o l ff 
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I sten k ez e eb b en a k ontex tu sb an metonimik u s, magá t a c selek v ő  sz emé ly t 
j elenti. Ha az onb an a Ká r olié  mellett má s f or dítá sok b an is elolv assu k  
u gy anez ek et a v er sek et, sok k al k ev é sb é  v ilá gosak  J ó b  f enteb b  idé z ett sz av ai. 
E gy es f or dítá sok  u gy anis v onak odnak  I sten k ez é nek  tu laj donítani az t, h ogy  
„ö ssz etö r ” „sz é tmor z sol”, „sz é tv agdal”, s ink á b b  ú gy  f or dítj á k  ez t a mondatot, 
h ogy  b á r c sak  I sten lev enné  r ó la a k ez é t, é s ez z el megengedné , h ogy  J ó b  ö ssz e-
z ú z asson v alamely  idegen er ő  (a h alá l)  á ltal. I sten k ez e u gy anis az  ó testamen-
tu mi b esz é lő  sz á má r a első  sor b an alk otó , f or má ló , gondosk odó :  „Kez eid f or -
má ltak  engem é s k é sz íté nek  engem egé sz en k ö r ö sk ö r ü l. …  Bő r r el é s h ú ssal r u -
h á z tá l f el engem, c sontok k al é s inak k al b ef edez té l engem. É letet é s k egy elmet 
sz er z etté l sz á momr a é s a te gondv iselé sed ő r iz te az  é n lelk emet” (10 ,8 -12 ) . 
I sten k ez é nek  f u nk c ió j á t eb b en a k ontex tu sb an tek inth etné nk  k onv enc io-
ná lis r etor ik ai esz k ö z nek  is, s megelé gedh etné nk  az z al, h ogy  az  emb er  alak ú  
istenk é p z etnek  ez  sz ü k sé gk é p p eni v elej á r ó j a, u tal a ter emtő  istensé g legf ő b b  
attr ib ú tu má r a, mely b en egy é b k é nt má s mitoló giá k  dé miu r gosz á v al osz toz ik . 
E  k onv enc ioná lis olv asatnak  az onb an ellentmond má r  a b esz é dmó d é s a 
k ö ltő i k é p z elet b enső sé gessé ge is, mely  a test egy es r é sz eit I sten k ü lö nf é le, 
saj á tosan nek i, a b esz é lő nek , k é sz ített aj á ndé k ainak  f ogj a f el:  minth a a b ő r  é s 
a h ú s J ó b  egy é b k é nt p ő r e lé ny é nek  mez ítelensé gé t r u h á z ná  f el, s a c sontok  é s 
inak  az  er ő tlensé gé nek  lenné nek  h ű sé ges tá masz ai. I sten k ez e teh á t tö b b  itt, 
mint alk otó , a f or má lá s elv á lasz th atatlan az  adá s, az  aj á ndé k oz á s gesz tu sá v al. 
A  J ó b  k ö ny v é nek  k ö ltő i ny elv ez ete ez z el mintegy  v issz au tal a G enezis 
k ö z ismer t első  f ej ez eté r e. I sten ö t nap on á t a sz av á v al h oz ta elő  a semmib ő l a 
F ö ldet, a Nap ot, a Holdat, a tenger t, a nö v é ny ek et é s az  á llatok at. A  h atodik  
nap on az onb an leh aj olt a f ö ldr e, a k ez é b e v ett egy  agy ag dar ab ot, s emb er t 
f or má lt b elő le. Í r á smagy ar á z ó k  egé sz  sor a tette má r  f el eddig is a k é r dé st:  
mié r t nem v olt elé g ez ú ttal a ter emtő  sz ó  er ej e, mié r t v olt I stennek  sz ü k sé ge 
ar r a, h ogy  ez ú ttal a saj á t k ez é t h asz ná lj a a ter emté sh ez ?  Hamann sz er int ez z el 
a ter emtő  az t demonstr á lta, h ogy  ter emtmé ny e, az  emb er , a k é p má sa, az az  
maga is k é z z el r endelk ez ő , c selek v ő  lé ny . W alter  Benj amin sz er int p edig nem 
á llh at elő  sz ó  á ltal az  a ter emtmé ny , amely ik  maga is a v ilá got alk otó  b esz é d 
k é p essé gé v el r endelk ez ik . E  sok é r telmű  p assz u s az onb an ismé telten má s 
j elenté st ny er  J ó b  imé nt idé z ett sz av ainak  k ontex tu sá b an. A  b esz é lő  u gy anis 
ú gy  tek int v issz a saj á t f oganá sá r a é s az  any amé h b en tö r té nt f or má ló dá sá r a, 
minth a ez  az onos lenne az  emb er  ter emté sé v el, minth a ez  a f oly amat 
megismé telné  a ter emté s ő sak tu sá t. Nemz é s é s ter emté s analó giá j á t a 139 . 
z soltá r  is ismer i:  „Biz ony  te alk ottad v esé imet, te tak ar gattá l engem any á m 
                                                                                      
ó t es t a ment u mi a nt ro p o l ó giá j á ra , mel y ben a  t es t  (h ú s ) , l é l ek, s zel l em p ro bl e-ma t iká j á t , v a l a mint  a z egy es  t es t ré s zek, t a go k, s zerv ek h é ber kifej ezé s eit  
ré s zl et es en ma gy a rá zza  (Ha ns  W a l t er W o l ff:  An t h r o p o l o g i e  d e s  Al t e n  
T e s t a m e n t s . M ü nc h en.  1 9 7 4 ) .  
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mé h é b en …  Nem v olt elr ej tv e elő tted az  é n c sontom, mik or  titok b an 
f or má ltattam é s idomíttattam, mintegy  a f ö ld mé ly é b en. L á ttá k  sz emeid az  é n 
alak talan testemet” (Z solt. 139 ,13, 15 -16) . 
A z  ó testamentu mi gondolk odá s sz er int teh á t I sten tev ő leges k ez e mu nk á j a 
mu tatk oz ik  meg ab b an, h ogy  a megsz ü letendő  sz emé ly  testet ö lt, h ú ssá  v á lik . 
M aga az  ink ar ná c ió  I sten k ez é nek  ak tu sa. A  k é z  j ele tö b b et, é s má st mond, 
mintsem h ogy  a mu nk á lk odá s, a f or má lá s esz k ö z é t j elö lné  c su p á n. I sten 
k é z j ele sz ü ntelenü l r á  v an é r tv e az  emb er i ex isz tenc iá r a, ső t, az t á llíth atj u k , 
h ogy  a b ib liai sz ö v egek  I stennek  nem a megsz emé ly esíté s k é ny sz er e miatt, 
h anem sz inte k iz á r ó lag az  emb er  miatt é s az  emb er é r t tu laj donítanak  k ez et. 
T er mé sz etesen sz er ep el a k é z  né h á ny  esetb en má s k ontex tu sb an is:  I sten a 
k ez é v el f esz ítette k i az  egek et, é s v é gső  sor on minden az  ő  k ez e mu nk á j a. 
M é gis, ez  a k é z  az  emb er é r t v an, ő t v é di, ir á ny ítj a, f eny íti, é r inti, tap intj a, ső t 
simogatj a, v igasz talj a. I sten k ez e r é v é n v á lik  minden egy es sz ü leté s I sten é s 
emb er  k ap c solatá nak  b é ly egé v é , a k egy elem, a j ó sá g, a gy engé dsé g, a 
gondosk odá s é s az  aj á ndé k oz á s k iny ilv á nító j á v á . I sten k ez e nem a 
dé miu r gosz ok  k é z sz er sz á ma, f ogá sr a, a megr agadá sr a v aló  esz k ö z , h anem 
mindaz , ami az  emb er  k ez é t is k itü nteti:  ez  a k é z  b esz é l, gondolatok at k ö z ö l, 
k ap c soló dik , egy má sh oz  é s a má sik  k ez é h ez , egy sz ó v al:  a sz emé ly nek  a r ep r e-
z entá nsa, é s egy  má sik  sz emé ly  f elé  ir á ny u l. A mik or  J ó b  k ö ny v é b en é s a 
Z soltá r ok b an ö ssz ek ap c soló dik  egy má ssal a sz ü leté sb en az  alk otá s, az  elő -
á llítá s, a ter emté s k é p z ete a nemz é ssel, é letr e h ív á ssal, egy  oly an ar c h aik u s 
gondolk odá smó d é r v é ny esü l, mely  mé g a latin ny elv b en é s ez á ltal a f or dí-
tá sok b an is é r ez teti a h atá sá t. A  latin cr eo ter emt, elő á llít, megc siná l u gy anis 
etimoló giailag r ok on a cr esco v al (nö v ek sz ik ) , a k é t ige egy ü ttesen u tal ter em-
té s é s nemz é s r ok onsá gá r a. A  sz ü leté sh ez  az onb an h oz z á tar toz nak  a nemi 
sz er v ek  is, a nedv eik k el é s a v é r r el, amik é nt T er tu llianu s ír ta:  a ter emté s 
any aga, az  agy ag, v oltak é p p en a test, a h oz z á k ev er t v íz  p edig a v é r . 
I sten k ez é nek  az  emb er en tö r té nő  mu nk á lk odá sa az onb an megő r iz  v alami 
er edendő  amb iv alenc iá t a b ib liai sz ö v egek  egy má snak  sok sz or  ellentmondó , 
ö ssz etett k ontex tu sá b an. A z  ó testamentu mi k ö lté sz et talá n az é r t is b esz é l 
oly an elő sz er etettel sy nek doc h é k b an é s metonímiá k b an, mer t a r é sz nek  az  
egé sz  h ely ett v aló  említé se egy sz er smind az  egé sz , I sten lé ny é nek  megr agad-
h atatlansá gá t is k if ej ez i. I stenb ő l mindig c sak  egy v alami mu tatk oz ik  meg, 
ané lk ü l, h ogy  lé ny e elő lé p ne a r ej tek ez é sb ő l. I sten k ez e is oly an tag, mely  
egy r é sz t az  egé sz  sz emé ly é t k é p v iseli, má sr é sz t az onb an az  isteni c sele-
k edetnek , az  isteni ak ar atnak  mindig c sak  egy etlen momentu má r a u tal, s 
ez z el elf edi az t az  ö ssz ef ü ggé st, amely nek  a r é sz e. I sten ter emtő  é s p u sz tító , 
adak oz ó  é s elv ev ő , ó v ó  é s íté lő  k ez e az  emb er i é let h omá ly b an mar adó  
k ez deté h ez  v ez et, mely et h omá ly  f ed, illetv e egy  oly an b első  sz f é r á r a ir á ny u l, 
amely  el v an z á r v a minden é r telmez ő  tek intet elő l. „I sten az  ő  sz av á v al 
c sodá latosan menny dö r ö g, é s nagy  dolgok at c selek sz ik , ú gy  h ogy  nem 
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é r th etj ü k . M er t az t mondj a a h ó nak :  E ssé l le a f ö ldr e!  É s a z á p or -eső nek  é s a 
z u h ogó  z á p or nak :  S z ak adj atok . M inden emb er  k ez é t lep ec sé tli, h ogy  
megismer j e minden h alandó , h ogy  az  ő  mű v e” (37 ,4 -6) . 
I smé t u gy anah h oz  a k ü lö nb ö z ő sé gh ez  j u tu nk , amely et a G enezis is 
k iemelt. A z  Ú r  sz ó l a h ó nak , „E ssé l le a f ö ldr e”, é s z á p or nak :  sz ak adj , á m az  
emb er  k ez é t lep ec sé tli, h ogy  megismer j e, h ogy  az  Ő  k ez e mu nk á j a az  emb er . 
A  h ó tó l, a z á p or tó l é s a mez ei v adtó l k ü lö nb ö z v e az  emb er  v ilá galk otó  lé ny , 
ak i a k ez é n v iseli p ec sé tk é nt a ter emtő  istennel v aló  h asonló sá g j egy é t. A  k é z  
elő sz ö r  ez ek b en az  ó testamentu mi sz ö v egek b en sz er ep el az  emb er  lé ny egi 
v oná sak é nt, melly el k ü lö nb ö z ik  az  á llattó l. A  k é z  a c selek edet, a gondolk odá s 
é s a b esz é d k é p essé gé r e egy ar á nt u tal, amik é nt az t k é ső b b  Heidegger  a 
b ib liai lá tá smó dtó l k or á ntsem idegenü l, mintegy  az t tov á b b gondolv a meg-
f ogalmaz ta. A  k é z  nem a megr agadá s, a f ogá s sz er sz á ma, h anem lé ny egileg az  
adá s, az  adomá ny  dimenz ió j á b a tar toz ik :  „ D ie H and  g ehö r t zum W esen d er  
G ab e,  sie g ib t,  ohne etw as zu nehmen …  D ie H and  r eicht und  empf ä ng t …  sich 
r eicht und  empf ä ng t sich in d er  and er en.  D ie H and  hä lt,  tr ä g t,  w ichtig  ist,  d aß  
sich d ie H ä nd e einand er  b er ü hr en,  sich selb st af f izier en k ö nnen”.6  
V issz até r v e J ó b  k ö ny v é nek  imé nt idé z ett p assz u sá h oz , megá llap íth atj u k , 
h ogy  az  I sten sz av á r a leh u lló  h ó , a té li r ej tek é b e h ú z ó dó  v ad, é s a minden-
nap i teendő itő l v issz av onu ló  p ar asz t emb er  említé se k or á ntsem p u sz tá n egy  
é letk é p  h eter ogé n r é sz leteit alk otj a. A  k ez é n I sten p ec sé tj é t v iselő  lé tez ő r ő l 
u gy anis má r  egy  f enteb b i v er s k imondta:  „M er t a f ö ld á llataiv al é s az  é g 
madar aiv al ellenté tb en az  emb er t tanítj a I sten, nev el mink et.” (35 ,11) 7. A  
k é z en f ogá s, a k é z ny ú j tá s é s k é z en v ez eté s gesz tu sá v al k ap c soló dik  ö ssz e itt 
az , h ogy  az  emb er  az  egy etlen é lő lé ny , ak it I sten tanít.  
A  k é z  p ec sé tj e a tanítá s é s tanu lá s, a sz emé ly es, a k ez ek  r é v é n tö r té nő  
é r intk ez é s f oly amatá n tú l is az  indiv idu alitá s, a sz emé ly en ö naz onossá g j ele. 
W olf f  ír t ar r ó l, h ogy  a B ib lia sz ter eometr ik u s, sz intetik u s antr op oló giai 
gondolk odá smó dj á b an menny ir e k ic ser é lh ető k  egy má ssal a sz ív , a lé lek , a 
sz ellem, a f ü l, a sz á j  é s a k é z  nev ei, menny ir e mindegy ik  az  egé sz  test-lé lek -
emb er t tu dj a j elö lni. A  test nev einek  é s j eleinek  ez  az  ö ssz eolv adá sa, alig 
elk ü lö níth ető  f igu r alitá sa mellett az onb an a mai olv asó  meglep ő dé ssel é sz lel-
                                         
6 Heid egger:  W a s  h e i ß t  D e n k e n ?  T ü bingen.  1 9 7 1 .  4 9 , 5 1 .  o .  F el t es zem, h o gy  a  
h eid eggeri go nd o l a t o k (egy é ké nt  kimo nd a t l a nu l  ma ra d t )  bibl ia i ered et e na gy  
mé rt é kben kö zrej á t s zo t t  Derrid a  e p a s s zu s o kra  v o na t ko zó  rend kí v ü l  irrit á l t  
krit iká j á ba n (Derrid a :  Heid eggers  Ha nd , G es c h l ec h t  I I .  I n:  P o s t m o d e r n e  u n d  
D e k o n s t r u k t i o n . St u t t ga rt  1 9 9 0 , 1 6 5 - 2 2 3 .  o . ) .  U gy a nezeket  a  h eid eggeri 
p a s s zu s o ka t  mé l t a t j a  M ic h a el  L ev in a  t es t ben v a l ó  l é t ezé s  s zemp o nt j á bó l :  M .  
L ev in:  T h e O nt o l o gic a l  Dimens io n o f E mbo d iment :  Heid egger’ s  T h inking o f 
B eing.  I n:  T h e  B o d y . M a s s a c h u s et t s .  1 9 9 9 .  1 2 2 -1 4 9 .  o .  
7 A K á ro l i-fo rd í t á s  enné l  a  v ers né l  nem el fo ga d h a t ó .  Sa j á t  fo rd í t á s o mba n id é zt em 
ezé rt  a  s zö v eget  a z E l berfel d er-fo rd í t á s  a l a p j á n.   
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h eti, h ogy  mily en k iemelten f ontos sz er ep  j u t a k é z nek  é s a tap intá snak  a 
sz emé ly es identitá s megá llap ítá sá b an. E b b en sz inte megelő z i a lá tá s é s a 
h allá s é r z é k sz er v eit. G ondolj u nk  c sak  p é ldá u l J á k ó b  c selé r e:  k ez é t é s k ar j á t 
k ec sk esz ő r r el b or ította b e, h ogy  megh omá ly osu lt lá tá sú  ap j a, I z sá k , ne v egy e 
é sz r e, h ogy  ő  J á k ó b  é s nem É z sau . I z sá k  p edig megtap ogatta J á k ó b ot é s 
„monda:  A  sz ó  J á k ó b  sz av a, de a k ez ek  É z sau  k ez ei. É s nem ismer é  meg ő t, 
miv elh ogy  k ez ei sz ő r ö sek  v alá nak  mint É z sau nak  az  ő  b á ty j á nak  k ez ei; 
A nnak ok á é r t megá ldá  ő t.” (1M o 2 7 ,2 2 -2 3) . A  v ak  I z sá k  teh á t ink á b b  h itt a 
k ez e tap intá sá nak , mint a f ü le h allá sá nak .  
Hasonló k é p p en j á r tak  J é z u s tanítv á ny ai is. M iv el nem h ittek  a sz emü k -
nek , amik or  a f eltá madt Kr isz tu s testb en megj elent nek ik , a k ez ü k k el k ellett 
meggy ő z ő dniü k  a sz emé ly  az onossá gá r ó l:  „L á ssá tok  meg az  é n k ez eimet é s 
lá b aimat, h ogy  é n v agy ok !  T ap ogassatok  meg engem, é s lá ssatok ! ”(L k . 2 4 ,39 )  
A  tap intá s teh á t itt is elő tte j á r  a lá tá snak . A  J á nos lev é l p edig egy  saj á tos 
sz inesz té z iá v al egy esíti a lá tá s, a h allá s é s a tap intá s é r z é k sz er v eit, amik or  a 
testté  lett I ge megtap ogatá sá r ó l b esz é l:  „A  mi k ez dettő l f ogv a v ala, a mit 
h allottu nk , a mit sz emeink k el lá ttu nk , a mit sz emlé ltü nk  é s a k ez eink k el 
illettü nk , az  é letnek  igé j é r ő l.”8 
A Z SI G E R E K  
Ha teh á t ö ssz ef oglalv a az  eddig mondottak at a J ó b  k ö ny v é nek  testny elv é -
b en a k é z nek  k itü ntetett j elentő sé get tu laj donítu nk , ak k or  ez  a k é z  a „k ü lső  
emb er ”, a lá th ató , magá t manif esz tá ló  c selek v ő  sz emé ly  metonimik u s, az  
egé sz et mindig h omá ly b an tar tó  j ele. A  k é z  f u nk c ió i, megny ilv á nu lá sai ennek  
k ö v etk ez té b en é p p oly  ellentmondá sosnak  mu tatk oz h atnak , mint egy  sosem 
lá th ató  egé sz  egy má s né lk ü l é r telmez h etetlen dar ab j ai. A  16. f ej ez etb en J ó b  
így  f oly tatj a p anasz á t:  „A dott engem az  I sten az  á lnok nak , é s a gonosz ok  
k ez é b e ej te engemet …  Kö r ü lv ettek  az  ő  íj á sz ai; v esé imet megh asítj a é s nem 
k ímé l; ep é met a f ö ldr e k iontj a. R é st r é s u tá n tö r  r aj tam, é s r á m 
r oh an.”(16,11-14 ) .9 
A z  idé z et sz er int I sten k ez e az , mely  J ó b  ep é j é t (é s má j á t)  a f ö ldr e ontj a k i, 
k etté h asítj a a v esé j é t. E z  a k é z  az onb an minth a minden emb er i j ellegé tő l meg 
lenne f osz tv a:  „ny ak on r agadj a” J ó b ot, é s mint egy  v adá llat té p i sz é t a 
b enső j é t a manc sá v al, s z ú z  b enne sz é t minden b első  sz er v et. A  sz env edő  
emb er  f antá z iá j á b an az  igaz talannak  v é lt ter emtő  I sten minth a az  ő  sz emé ly es, 
á dá z  ellensé gé v é  v á ltoz na á t:  „Kegy etlenné  v á ltoz tá l ir á ntam;  k ez ed er ej é v el 
h ar c olsz  ellenem.” (30 ,2 1) . M é g v ilá gosab b an k eltik  I stennel k ap c solatb an a 
                                         
8 1  J á n 1 ,1 .  
9 Ha s o nl ó a n J er. Sir.  3 ,3 :  „B izo ny  el l enem fo rd u l t , el l enem fo rd í t j a  kezé t  mind en 
na p .  M egfo nny a s zt o t t a  t es t emet  é s  bő rö met , ö s s zero nc s o l t a  c s o nt j a ima t . ”  
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v adá llat k é p z eté t J er emiá s sir almai :  „Biz ony  ellenem f or du lt, ellenem 
f or dítj a k ez é t minden nap . M egf onny asz totta testemet é s b ő r ö met, ö ssz er on-
c solta c sontj aimat …  Ó lá lk odó  medv e ő  né k em é s lesb en á lló  or osz lá n.” (3, 3-10 ) . 
A  sz env edő  emb er  k é p es magá t I sten c é ltá b lá j á nak  gondolni, s j ogtalan-
nak  v é lt ny omor ú sá gá b an egy  b estiá lis spar ag mos á ldoz atá nak  k é p z eli 
magá t. J ó b  k ö ny v e f enteb b  idé z ett p assz u sainak  ez t az  intenc ió j á t f é lr eé r tik  
teh á t az ok  a magy ar á z atok , mely ek  ez ek et a metaf or á k at k onk r é t b etegsé gek , 
p é ldá u l v eser oh amok , k é p i leír á sá nak  tek intik . E z z el az onb an nagy on is 
leegy sz er ű sö dne mindannak  az  ex isz tenc iá lis tap asz talatnak  a p r ob lemati-
k á j a, amely r ő l J ó b  k ö ny v e sz ó l, a v é gesnek  é s a v é gtelennek , a f elf ogh ató nak  
é s f elf ogh atatlannak  az  a dr á má j a, mely  a sz env edé s r é v é n mu tatj a b e a testi 
lé tnek  é p p en az  esendő sé g, a k isz olgá ltatottsá g tap asz talatá b an gy ö k er ez ő  
ab sz olú t v oltá t, ab sz olú t é r té k é k é t. E z t ma gy ak r an ar r a a mindennap os 
tap asz talatu nk r a f or dítj u k  le, h ogy  é n magam v agy ok  ez  a sz env edő  h ú s, é n 
magam, a sz emé ly em az onos a f á j ó  testtel. A  testi lá t b ib liai tap asz talata 
az onb an enné l tö b b et é s má st is mond. M íg a f iloz ó f ia a testet a v ilá gr a v aló  
ny itottsá gk é nt é r telmez i, addig a b ib liai gondolk odá s a testet is c sak  I stennel 
v aló  k ap c solatá b an tar tj a megtap asz talh ató nak . A z  istennel v aló  v isz ony  nem 
p u sz tá n intellek tu á lis, nem is lelk i, h anem legalá b b  anny ir a testi is, mint 
minden é r intk ez é s a má sik k al, mint minden (sz er etet) k ap c solat. A  v é ges lé t test 
v oltá t az  emb er  legink á b b  a f iz ik ai sz env edé s á llap otá b an ismer i f el. A  J ó b  
k ö ny v é nek  sz á mos p assz u sa oly an p ontossá ggal j elenítik  meg a testi 
sz env edé s é r z elmi, é s intellek tu á lis lé ny egé t, h ogy  aligh a leh etne ez ek et 
egy má stó l sz é tv á lasz tani:  „A  z siger eim f or r nak , é s nem ny u gosz nak ” 
(30 ,2 7 ) 10 . M á su tt:  „A z  é n v esé im megemé sz tettek  b ennem” (19 ,2 7 ) . 
J ó b  teste nem a b ő r é t megtá madó  k elé sek tő l sz env ed a legink á b b , enné l 
sok k al f á j dalmasab b ak  a v á lasz  né lk ü l mar adó  k ínz ó  k é r dé sek , mely ek  a 
z siger eib en f or r nak , a f elf ogh atatlannal v aló  sz emb esü lé s, a k é tely , a b iz ony -
talansá g, mely  a v esé it emé sz ti.  
A  z siger ek  az ok  a sz er v ek , mely ek  a legink á b b  k ö z ö sek  az  emb er b en é s az  
á llatb an. A z  Ó testamentu mb an a má j  p é ldá u l 14 -sz er  f or du l elő , eb b ő l c sak  
egy etlen egy sz er  u tal emb er i b enső r e.11 A  v ese 31-sz er  f or du l elő , eb b ő l 
ú gy sz inté n 18 -sz or  az  á llat v esé j é r ő l v an sz ó . A  má j  é s a v ese a h á j j al egy ü tt 
u gy anis a leö lt á ldoz ati á llatnak  az on r é sz é t alk otj a, mely et a mó z esi tö r v é -
ny ek  sz er int a b ű né r t v aló  é s a h á la á ldoz at sor á n I stennek  f elaj á nlanak . 
M ié r t é p p en ez ek et a b első  r é sz ek et k ellett az  á ldoz ati oltá r r a tenni?  A z  ír á s-
magy ar á z ó k  k ö z ü l p é ldá u l A lex andr iai P h iló n is f eltette má r  ez t a k é r dé st. 
M ié r t é p p en a v esé k , a h á j  é s a má j  k er ü l az  oltá r r a, é s soh a nem az  agy  é s 
                                         
10  E l berfel d er B i b l i a  a l a p j á n fo rd í t v a .  
11 „ E l s eny v ed t ek s zemeim a  kö nny h u l l a t á s t ó l , bel s ő  ré s zeim h á bo ro gna k, má j a m a  
fö l d re o ml ik a z é n né p em l eá ny á na k ro ml á s a  mia t t . ” (J er.  Sir.  2 ,1 1 ) .   
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sz ív , h olott ez  u tó b b iak at dominá nsab b ak nak , f ontosab b ak nak  tar tj u k  az  
é lő lé ny ek b en?  A z é r t, h angz ik  a v á lasz , mer t a sz ív  é s az  agy  h oz z á tenné  az  
á ldoz ath oz  az  ostob asá got, az  igaz sá gtalansá got, a gy á v asá got é s mindaz t, 
ami tisz tá talan é s h amis a sz ív b en é s az  elmé b en lak oz ik . E z é r t ez ek  a sz er v ek  
nem k ö z elíth etik  meg az  oltá r t, mely en az  engesz telé s megtö r té nik . E  tá v ol 
tar tandó  testr é sz ek k el sz emb en a h á j  mellett sz ó l, h ogy  ez  a leggaz dagab b  
testr é sz , a v ese p edig a testb en v aló  elh ely ez k edé se sz er int a legk ö z eleb b  v an 
a nemi sz er v ek h ez . A z  p edig, nemc sak  f u nk c ió j a sz emp ontj á b ó l k iemelten 
f ontos sz er v , h isz en az  é telt v á ltoz tatj a v é r r é , h anem az é r t is, mer t leb eny ei 
v isz ony lag magasan ter ü lnek  sz é t a b enső b en. E z é r t ez ek  a leb eny ek  mintegy  
tü k ö r k é nt sz olgá lnak  a sz ellem sz á má r a. Kiv á ltk é p p  é j nek  idej é n, amik or  az  
é r z é k i b eny omá sok  sz ü netelnek  é s alv á s k ö z b en az  emb er  sz elleme egy r e 
ink á b b  c sak  saj á t magá r a ir á ny ítj a a f igy elmé t, é s mintegy  saj á t magá t, az  
elmé j é nek  k é p eit sz emlé li a má j b an mint egy  tü k ö r b en. E z ek et a k é p ek et 
az u tá n az  á lmok nak  tov á b b ítj a, s elk ez d j ö v endő b eli dolgok at p r ó f é tá lni.12 
P h iló n alleg o r iz á ló  f ej tegeté se b iz ony á r a sok k al k é ső b b i magy ar á z atá t 
adj a az  é gő  á ldoz at f elaj á nlá sá nak  mint a J ó b  k ö ny v e. J oggal k é r dez h etj ü k  
teh á t, h ogy  v aj on u gy anez ek  az  animá lis sz er v ek  J ó b ná l is u talnak -e az  
á ldoz atr a, a h á la v agy  a b ű né r t v aló  engesz telé s j elek é nt I stennek  tett f elaj á n-
lá sr a?  Ú gy  gondolom, igen. A nnak  a sz env edé snek , mely  J ó b  egé sz  lé ny é t 
á th atj a, v an egy  oly an mé ly r é tege, amely et a z siger ek  ny elv é n leh et k ö z ö lh e-
tő v é  tenni. Nem v é letlen, h ogy  míg a J ó b  k ö ny v e eb b en az  ö ssz ef ü ggé sb en 
nem említi az  agy  é s a sz ív  tar tomá ny ait, sok at b esz é l a test b első  sz er v eir ő l. 
A  z siger ek , mely ek  az  emb er  é s az  á llat testé nek  k ö z ö ssé gé t manif esz tá lj á k , 
ez z el v ilá gosan u talnak  ar r a, h ogy  ez ek  sz er v ek , illetv e az  é letnek  az ok  a 
v isz ony latai, mely ek  b ennü k  é s á ltalu k  tö r té nnek  meg, I stenh ez  tar toz nak , ő t 
illetik . A z  elr ej tett emb er i b enső , a z siger ek  tá j é k a az  a titk os tar tomá ny , ah ol 
az  I stennel v aló  talá lk oz á s é s a v ele v aló  k iengesz telő dé s megtö r té nik . A  v é r es 
á ldoz at ar c h aik u s sz er tar tá sá nak  az  ó k or i né p ek  k u ltú r á j á b an á ltalá nosan 
elter j edt gy ak or lata a J ó b  k ö ny v é b en v é gletesen sz emé ly essé  v á lik , a saj á t 
test, a testk é nt v aló  lé tez é s ex isz tenc iá lis tap asz talatá h oz  v an k ap c solv a. A z  
istentap asz talatnak  ez  a c or p or ealitá sa is h oz z á j á r u l ah h oz , h ogy  J ó b  é s a 
b ar á tai k ö z ö tt v oltak é p p en nem j ö n lé tr e v aló sá gos dialó gu s.  
A  test nar r atív á j a f elő l egy sz er smind má sk é nt olv assu k  a gy ak r an k er etnek  
tek intett első  k é t f ej ez etet is. A z  első  v er sek  ar r ó l tu dó sítottak , h ogy  J ó b  
sz inte k ínos p ontossá ggal, p edá ns lelk iismer etessé ggel v itt minden nap , a 
gy er mek ei sz á ma sz er int b ű né r t v aló  á ldoz atot I stennek . „M er t ez t mondj a 
v ala J ó b :  Há th a v é tk ez tek  az  é n f iaim é s gonosz t gondoltak  az  I sten ellen az  ő  
sz ív ü k b en Í gy  c selek edé k  J ó b  minden nap on.” (1,5 ) . 
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E z ek  a f elté telez ett b ű né r t v itt á ldoz atok  az onb an nem b iz ony u ltak  
h até k ony nak . Nem mentetté k  meg f iai é s leá ny ai é leté t:  „É s ímé  nagy  sz é l 
tá mada a p u sz ta f elő l, megr endíté  a h á z  né gy  sz egleté t, é s r á sz ak ada az  a 
gy er mek ek r e é s megh alá nak  (1,19 ) .” 
A z  elb esz é lé s ez ú ttal is r endk ív ü l sz ű k sz av ú . A  h é b er  k ommentá r ok  tu dni 
v é lik , h ogy  a h á z  r á sz ak adá sa a f iatalok r a v oltak é p p en egy  megk ö v ez é st sz im-
b oliz á l, mely  az  istenk á r omlá s b ü nteté se v olt.13 E r r e az  ep iz ó dr a az onb an 
é p p ú gy  é r v é ny esíth ető  A u er b ac h  megá llap ítá sa Áb r ah á m é s a p á tr iá r k á k  
elb esz é lt é lettö r té neteir ő l, mint magá nak  J ó b nak  a j ellemr aj z á r a. M indegy ik  
c sak  sej teti a f elsz ín mö gö tt a k ar ak ter ek , é letsor sok , c selek edetek  é s motiv á -
c ió k  b elá th atatlan mé ly sé gé t. J ó b  h angsú ly oz ottan p é ldá s istenf é lelme é s 
k if elé , a má sok  b ű neir e ir á ny u ló  mor aliz á lá sa is ink á b b  c sak  elr ej ti az t, amit 
nem tu du nk  meg:  h ogy  k i is v olt ő  v aló j á b an, amik or  mé g gaz dagon, j ó  
sz er enc sé sen é lt. J ó b  k ö ny v e talá n az  első  ó testamentu mi ír á s, mely  az  
emb er i sz emé ly isé get nem tek inti leír h ató nak  k ü lső  mé r c é k , p é ldá u l a tö r v é -
ny ek  alap j á n. A mik é nt ez t k é ső b b  az  5 1. z soltá r b an olv assu k :  „M er t nem 
k ív á nsz  te v é r es á ldoz atot, h ogy  adné k  az t, é gő á ldoz atb an sem gy ö ny ö r k ö dö l. 
I sten elő tt k edv es á ldoz atok :  a tö r edelmes lé lek ; a tö r edelmes é s b ű nb á nó  
sz ív et, oh  I sten, nem v eted te meg! ” (Z solt. 5 1, 18 -19 ) .14 
Noh a a z soltá r  is é s a J ó b  k ö ny v e is a k ü lső b ő l a b első b e h ely ez i az  á ldo-
z atot, mé gis é r demes f elf igy elnü nk  k é t alap v ető  k ü lö nb sé gr e. E lő sz ö r  is a 
z soltá r  elv á lasz tj a egy má stó l a v é r es á ldoz atot é s a tö r edelmes sz ív et, a J ó b  
k ö ny v e p edig ink á b b  egy esíti. c sak  egy ü ttesen, elv á lasz th atatlan egy sé gb en 
tu dj a é r telmez ni. M á sodsz or , b iz ony á r a az  elő b b itő l nem f ü ggetlenü l, a z soltá r os 
a szí v et j elö li meg a b ű nb á nat é s az  engesz telő dé s h ely é nek . E z z el sz emb en a J ó b  
k ö ny v é b en ninc s a sz ív nek  megh atá r oz ó  sz er ep e. Ú gy  is mondh atná nk , h ogy  
ez  a b ib liai k ö ny v  „agnosz tik u sab b ”, mé ly eb b r e h atol a k if ü r k é sz h etetlenb e, 
tö b b et tö p r eng az  elgondolh atatlanon, az  emb er i ex isz tenc ia sz ak adé k ain. 
G ondolj u nk  c sak  a b ö lc sessé g h imnik u s dic sé r eté r e a 2 8 . f ej ez etb ő l:  „A  
b ö lc sessé g h ol talá lh ató , é s az  é r telemnek  h ol v an h ely e?  ... A  mé ly sé g az t 
mondj a:  Ninc sen az  b ennem;  a tenger  az t mondj a, é nná lam sinc sen …  R ej tv e 
v an az  minden é lő  sz emei elő tt, az  é g madar ai elő l is f edv e v an. A  p ok ol é s a 
h alá l az t mondj á k :  C sak  h ír é t h allottu k  f ü leink k el! ” (2 8 ,12 -2 2 ) . 
                                         
13 N a ft a l i K ra u s :  J ó b  s z e n v e d é s e i . B u d a p es t .  2 0 0 2 .  3 0 .  o .  
14 A J ó b  k ö n y v é nek má s  p a s zu s a i is  a rra  u t a l na k, h o gy  a  kö ny v  fő h ő s e, a kirő l  
egy é bké nt  nem t u d ni, zs id ó  v a gy  p o gá ny  (t a l á n s zí r)  s zá rma zá s ú -e, a z I s t ennel  
v a l ó  v is zo ny á ba n s zá mo s  ú j t es t a ment u mi go nd o l a t a t o t  fo ga l ma z meg.  I y en 
p é l d á u l  a  3 1 .  fej ezet  a ma  p a na s zs o ra , mel y ben J ó b s a j á t  á rt a t l a ns á gá t  h a ngs ú l y o za nd ó , a rró l  bes zé l , h o gy  mé g go nd o l a t ba n, s ő t  a  t ekint et é v el  s em 
v é t kezet t  a  nő i nemmel  s zemben.  E zt  a  mó zes i t ö rv é ny  s eh o l  s em í rt a  el ő , 
el h a ngzik v is zo nt  a  Hegy i B es zé d ben.   
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A  b ö lc sessé g v aló di atopon, ninc s h ely e a ter emtett v ilá g telj essé gé b en, az  
emb er  á ltal megismer h ető  k oz mosz b an. R ó la c sak  a tr ansz c endens I sten tu d. 
A z  emb er nek  p edig c sak  anny it á r u l el, h ogy  a b ö lc sessé g az  Ú r  f é lelmé v el 
az onos. E z z el a saj á tos agnosz tik u s lá tá smó ddal, az  emb er i ex isz tenc ia 
k if ü r k é sz h etetlen r ej tek eir e tö r té nő  u talá ssal nagy on is j ó l ö ssz eillik , h ogy  
J ó b  v é r es á ldoz ata nem a sz ív b en, h anem a z siger ek b en tö r té nik  meg. A  
má sok  v é lelmez ett b ű né é r t leö lt á ldoz ati á llatok  elé getett má j a é s v esé j e 
h ely ett a saj á t testé nek  r ej tek é b en tö r té nik  meg az  á ldoz at, a h á la é s az  meg-
igaz u lá s. R á adá su l ú gy , h ogy  a b ű n é s a b ű nh ő dé s, a mor á lis v é tek  é s a r á  
k ö v etk ez ő  sz env edé s logik á j á r a minden r á c á f ol, a megtö r té nt sor sf or du lat, a 
z u h aná s, az  á tk oz ottá , k ik ö z ö sítetté  v á lá s nem magy ar á z h ató  meg r ac ioná -
lisan. É p p en egy  ily en v ilá gos ok sá gi ö ssz ef ü ggé s h iá ny a miatt b otr á nk oz ott 
meg a h á r om b ar á t, T é má n, Bildá d é s E lif á z , J ó b  é leté n. A  h á r om j ó  b ar á t 
b otr á ny nak  tar totta, h ogy  J ó b  k itar t á r tatlansá ga mellett, h olott az , ak i 
sz env ed, c sak  I sten b ü nteté sé t v iselh eti magá n. E z z el mintegy  f elc ser é lté k  a 
b ű nr e, mint c selek edetr e ir á ny u ló  etik ai k é r dé st az  emb er i ex isz tenc ia 
er edendő  r omlottsá gá v al, mely et a Bib lia Ádá m ó ta az  emb er i lé t alap v ető  
saj á tsá gá nak  tar t. Ö ssz eté v esz tetté k , mint Kier k egaar d mondaná , a b ű nt mint 
oly at, az az  az  emb er  esendő sé gé t, b ű nr e v aló  h aj lamossá gá t a b ű nö k k el.15 
E z é r t is ger j ed ellenü k  h ar agr a az  Ú r  a tö r té net v é gé n, é s p ar anc solj a meg 
nek ik , h ogy  „menj enek  el J ó b h oz ”, é s á ldoz z anak  magu k é r t „é gő á ldoz atot”. 
J ó b  p edig ek ö z b en imá dk oz z é k  ő é r tü k . V agy is ez z el k i lett mondv a:  a h á r om 
b ar á t nem ismer i a M indenh ató t, nem sz ó ltak  igaz  b esz é det ő r ó la. M int ak ik  
nem ismer ik  I stent, c sak  né má n v ih etnek  r itu á lis v é r es-á ldoz atot, r á adá su l 
ú gy , h ogy  a sz ó , az  ima J ó b ot, az  istenf é lő , ső t immá r  I stent ismer ő  emb er t, 
illeti meg. 
M íg teh á t a h á r om b ar á t az  ó k or i né p ek  k ü lső dleges, a v allá sossá gh oz  
sz ü k sé gk é p p en h oz z á tar toz ó  k é p mu tató  magatar tá sf or má t j elenítik , addig 
J ó b  z siger ei, mint az  er edendő  b ű nö ssé gnek  é s a k ib é k ü lé snek  a h ely e má r  az  
ó testamentu mi v allá sossá g k er etei k ö z ö tt is egy  ú j testamentu mi tap asz talatot 
mu tat meg, h ogy . ti. I stennek  é s emb er nek  k ö z ö s teste v an, s nemc sak  
sz ellemi k ö z ö ssé gb en v annak  egy má ssal. E b b en az  é r telemb en, é s c sak is 
eb b en az  é r telemb en tek inth ető  J ó b  maga is á ldoz ati á llatnak , v agy  mint 
                                         
15 A J ó b  k ö n y v é ben a  bű nrő l  é s  bü nt et é s rő l  fo l y t a t o t t  d ia l ó gu s  fes zü l t s é gei a nna k a  kü -
l ö nbs é gnek a  megfo ga l ma zá s i neh é zs é geibő l  is  ered nek, a mel y et  a  bű n mint  a z 
emberi t ermé s zet  ro ml o t t s á ga , v a l a mint  a  bű nö k, a za z a  t et t ek, mo rá l is a n ro s s z 
c s el eked et ek, kö zö t t  s zo ká s  t enni.  Az u t ó bbi é rt el emben J ó b j o gga l  h iv a t ko zh a t o t t  a  
t ö rv é ny  s zerint i, s ő t  a  l el kiis meret  s zerint  is  megv izs gá l t  bű nt el ens é gé re:  „Ha  a z é n 
s zí v em a s s zo ny  u t á n bo ml o t t  é s  l es el ked t em a z é n fel eba rá t o m a j t a j á n …  Ha  a  s zegé ny ek kí v á ns á gá t  megt a ga d t a m, é s  a z ö zv egy  s zemeit  ep ed ni enged t em; É s  h a  
fa l a t o ma t  egy ma ga m et t em meg, é s  a z á rv a  a bbó l  nem ev et t  …  A l a p o c ká j á ró l  es s é k 
ki a  v á l l a m, é s  a  fo rgó c s o nt ró l  s za ka d j o n l e ka ro m! ” (3 1 , 9 -2 2 )  
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G ir ar d ír ta, b ű nb ak nak , ak inek  sor sa mintegy  megj eleníti az  emb er i 
lé tá llap ot r omlottsá gá b ó l er edő  k onf lik tu st é s k iengesz telő dé st I stennel.  
A  test v oltak é p p en c sak  a sz env edé s r é v é n k er ü l elő té r b e. Nem minth a a 
sz env edé s maga p u sz tá n v agy  ak á r  c sak  első dlegesen is f iz ik ai ter mé sz etű  
lenne, h anem mer t a sz env edé s mint az  egé sz  emb er t magá b an f oglaló  lé t-
á llap ot v ilá gít r á  a lé tez é s testsz er ű sé gé r e. A  Bib lia k ontex tu sá b an ez  az t j e-
lenti, h ogy  elő sz ö r  is a test az  „első sz ü lö tt”, r á  ir á ny u l I sten első , ter emtő  
gondosk odá sa, má sodsz or  p edig – mint p é ldá u l J oh n D onne v agy  O etinger  
mondaná 16 – h ogy  I sten v é gső  gondosk odá sa is er r e a testr e ir á ny u l, az  
u tolsó  nap on, amik or  is f eltá masz t minden testet. A  test ez é r t é p p en az  á llati 
h á z tar tá sá v al, mú landó sá gá v al é s r omlandó sá gá v al k er ü l ü dv tö r té neti 
p er sp ek tív á b a:  „M er t é n tu dom, h ogy  az  é n megv á ltó m é l, é s u tolj á r a az  é n 
p or om f elett megá ll. É s miu tá n ez t a b ő r ö met megr á gj á k , testem né lk ü l 
lá tom meg az  I stent. A k it magam lá tok  meg magamnak . A z  é n sz emeim 
lá tj á k  meg, nem má s.” (19 , 2 5 -2 7 ) .  
H E L Y R E Á L L Í T Á S 
J ó b  k ö ny v é nek  moder n k or i, v oltak é p p en a f elv ilá gosodá s ó ta tar tó  tö r et-
len né p sz er ű sé gé t annak  tu laj doníth atj u k , h ogy , mint R ic oeu r  ír ta, v é gső  sor on 
nem ad v á lasz t az ok r a a k é r dé sek r e, mely ek  J ó b ot é s a b ar á tait f oglalk oz -
tatj á k . A  sz env edé s mié r tj é r e ninc s v ilá gos v á lasz , ső t a f eltett k é r dé s b aná lis 
megv á lasz olá sa h ely ett v alami oly asmit tanít, amely  semmily en tanté telr e, 
elv ont igaz sá gr a nem ab sz tr ah á lh ató . I sten u gy an „a f ö ld á llataiv al é s az  é g 
madar aiv al ellenté tb en az  emb er t tanítj a”, „nev el mink et”. D e mir e is?  Nem a 
f á j dalom é s sor s k isz á míth atatlan f or du latainak  é s c sap á sainak  né ma 
elv iselé sé r e, ah ogy an a sz toik u sok  mondaná k , é s nem is ar r a, h ogy  a r ossz  a 
j ó  esz k ö z e lenne. A b b ó l a sz emp ontb ó l, ah ogy an eb b en az  elő adá sb an a J ó b  
k ö ny v é hez k ö z elítettü nk , v agy is a test f igu r alitá sa f elő l, c su p á n anny i 
á llíth ató  ez ú ttal is, h ogy  I sten tanítá sa a J ó b  k ö ny v é b en telj esen sz emé ly es, 
testr e é s sz emé ly r e sz ab ott.17 Naf tali Kr au s talmu dista é r telmez é se sz er int 
                                         
16 „ G o d ’ s  f i r s t  c a r e  o f  m a n  w a s  h i s  b o d y ,  h e  m a d e  t h a t  f i r s t ;  a n d  h i s  l a s t  c a r e  i s  f o r  
t h e  b o d y  t o o ,  a t  t h e  R e s u r r e c t i o n .” – mo nd t a  J o h n Do nne egy ik bes zé d é ben (Se r m o n s , I I I ,8 3 ) .  V ö :  J o na t h a n Sa w d a y :  T h e  B o d y  Em b l a z o n e d . D i s s e c t i o n  a n d  
t h e  Hu m a n  B o d y  i n  R e n a i s s a n c e  Cu l t u r e .  L o nd o n – N ew  Y o rk.  1 9 9 6 .  1 2 6 .  o .  
17 A t ö rt é net el bes zé l é s  l o giká j a , s  ezzel  ö s s zefü ggé s ben a  bű nrő l  é s  a  bü nt et é s rő l , a  
s o rs ró l  é s  a  bo l d o gs á gró l  v a l l o t t  fel fo gá s  is  o l y a nny ira  el t é r a  h é ber é s  a  gö rö g 
iro d a l o mba n, h o gy  p ro bl ema t iku s na k kel l  t a rt a nu nk a  J ó b  k ö n y v é nek a  gö rö g 
t ra gé d iá v a l , a  s o rs s zerű s é g gö rö g es zmeis é gé v el  t ö rt é nő  – rend kí v ü l  gy a ko ri – ro ko ní t á s á t .  Az il y en é rt el mezé s ek, mel y ek kö zé  a  R ic o eu r-é t  é s  G ira rd -é t  
s o ro l j u k, nem v es zik figy el embe, h o gy  p é l d á u l  O id ip u s , h a  s zá nd é ka  el l ené re 
is , d e megö l t e a p j á t  é s  a ny j a  s zeret ő j é v é  v á l t .  K ö v et kezé s ké p p en nemigen 
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J ó b  p r ó b até tele az  Áb r ah á mé v al diametr á lisan ellenté tes. M íg Áb r ah á m 
k ez dettő l f ogv a sz er ette I stent, s a p r ó b até tel sor á n megtanu lta f é lni is, addig 
J ó b  er edendő  istenf é lelme nem p á r osu lt istensz er etettel. A  megk ísé r té s 
é p p en ez t a f or du latot er edmé ny ez te:  a p r ó b a k iá llá sá v al J ó b  megismer te 
I stent18, s elk ez dte sz er etetb ő l sz olgá lni ő t.  
A menny ib en elf ogadj u k , h ogy  ez  a tö r té netnek  egy ik  leh etsé ges megk ö z e-
líté se, egy  nagy on k ié lez ett, p ar adox onr ó l v an sz ó . Hisz en h ogy an is taníth at 
az  ab sz u r dnak  é r z ett, v é gletes sz env edé s é p p en a sz er etetr e, h ogy an indíth atj a a 
sz ív et f elté tlen sz er etetr e é p p en az on sz emé ly  ir á nt, ak it a sz env edé s ok oz ó j á -
nak  tar tu nk ?  A z  e k é r dé sh ez  f ű z h ető  gondolatok  az onb an tov á b b  v ez etné nek  a 
h it misz té r iu má h oz . E z é r t h add idé z z em ez z el k ap c solatb an A u er b ac h ot:  „A z  
Ó sz ö v etsé g sz er ep lő i mindig I sten k emé ny  mar k á b an v annak , mely  nemc sak  
egy sz er  ter emtette meg é s v á lasz totta k i ő k et, h anem f oly v á st tov á b b  mu nk á l 
r aj tu k , megh aj lítj a é s té r dr e k é ny sz er íti ő k et ané lk ü l, h ogy  leglé ny egü k et 
sz é tz ú z ná  …  Nagy sá gu k , mely  a megalá z tatá sb ó l ív el a magasb a, má r -má r  é r inti 
az  emb er f ö lö ttit, é s I sten nagy sá gá nak  a má sa. É r ez z ü k , h ogy  az  inga nagy  k i-
lengé se ö ssz ef ü gg a sz emé ly es é letú t h ő f ok á v al – é p p en a legsz é lső sé geseb b  
h ely z etek , a mé r té k telen elh agy atottsá g é s k é tsé gb eesé s, v agy  a b oldogsá g é s 
f ö lemelteté s, ad nek ü nk , tú lj u tv á n r aj tu k , oly an sz emé ly es j elleget, amily et 
gaz dag f ej lő dé s, gaz dag f or má ló dá s er edmé ny é nek  mondu nk .”19 J ó b , ak i talá n 
nem is h é b er , h anem ink á b b  sz ír  sz á r maz á sú , b iz ony á r a nem ab b an az  é r te-
lemb en a h it h ő se, mint a p á tr iá r k á k , v agy  é p p en Áb r ah á m. S ok k al k ev é sb é  
lá tu nk  b ele J ó b  mint I z sá k , J á k ó b , J ó z sef  v agy  D á v id é leté b e. E z é r t a 
h ely r eá llítá sb ó l is c sak  ú gy mond a j é gh egy  c sú c sá t p illanth atj u k  meg:  meg-
tu dj u k , h ogy  J ó b  meggy ó gy u lt, minden v agy oná t k é tsz er esen v issz ak ap ta, 
á ldott gy er mek ei sz ü lettek , é s mé g sz á z negy v en é v et é lt. E z  a lez á r á s, az  isteni 
á ldá snak  ez  a magy ar á z ata b iz ony á r a az  ó k or i k eleti né p ek  f elf ogá sá h oz  is 
igaz odik , mely  sz er int az  I sten á ldá sá t a gaz dagsá g, a j ó lé t, az  istenf é lő  u tó dok  
é s a h ossz ú  é let tesz i k é z z elf ogh ató v á . J ó b  eb b en a k é z z elf ogh ató  é r telemb en 
é li meg I sten r á  á r adó  sz er eteté t é s k egy elmé t. A  h ely r eá llítá s é s a f ö l-
emelteté s má r  c sak  a test, de a d isj ecti memb r a poetae ú j r aö ssz eillesz té se 
sz emp ontj á b ó l is a tö r té net sz er v es lez á r á sá nak  tek inth ető .20   
                                                                                      
á l l í t h a t ó  p á rh u za mba  bo l d o g á l l a p o t bó l  h irt el en ny o mo rú s á gba  fo rd u l ó  s o rs a  
a  l á t s za t ra  v a l ó ba n h a s o nl ó  fo rd u l a t o t  megé l t , á md e t ö rv é ny  s zerint , mo rá l is  
s zemp o nt bó l  bű nt el en J ó bé v a l .  
18 E d d ig „a z é n fü l emnek h a l l á s á v a l  h a l l o t t a m fel ő l ed , mo s t  p ed ig s zemeimmel  l á t l a k 
t é ged .  E zé rt  h ibá zt a t o m ma ga m é s  bá nkó d o m a  p o rba n é s  h a mu ba n! ” (4 2 ,5 -6 ) .   
19 Au erba c h , 2 0 .  o .  E zzel  egy s zers mind  el fo ga d h a t a t l a nna k ny il v á ní t j u k a  J ó b  
k ö n y v é n e k  – rend kí v ü l  né p s zerű  – t ra giku s  o l v a s a t á t .  
20  A B ibl ia -fil o l ó gia  egy é bké nt  ma  má r inká bb a zo n a z á l l á s p o nt o n v a n, h o gy  
egy s é ges nek é s  a  h a gy o má ny o zo t t  fo rmá ba n fo ga d j a  el  a  J ó b  k ö n y v é nek 
egé s zé t .  V ö :  St ra u ß , 3 9 2 .  o .  
